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Esta memoria tiene como principal objetivo contribuir en el estudio de la Justicia 
Constitucional Chilena, a través del análisis de las reformas introducidas por la 
Ley 20.050 al Tribunal Constitucional y al Recurso de Inaplicabilidad, en cuanto 
a la protección y resguardo de los derechos y garantías Constitucionales. 
Con ese objeto, utilizaremos el método empírico inductivo puesto que 
partiremos de to particular a to general, para darnos cuenta de cuales han sido 
los cambios que se han producido tanto en el Recurso de Inaplicabilidad como 
en el Tribunal Constitucional. Además, Este método inductivo se vera plasmado 
a su vez en la lectura y estudio de la doctrina nacional como de alguna doctrina 
internacional. También se realizara un estudio de la Ley 20.050 can sus 
respetivos principios y criterios, cuya finalidad es comprender y descubrir como 
estas modificaciones introducidas por la Ley 20.050 vienen a mejorar 
sustancialmente la justicia constitucional existente. 
 
ABSTRACT 
This memory has as main objective to contribute in the study of Chilean 
Constitutional Justice, through analysis of the reforms introduced by Law 
20.050 to the Constitutional Court and the Resource of Inapplicability, as far as 
the protection and Constitutional defense of the rights. 
 
With that object, we will use the inductive empirical method because we will 
start from the particular to the general, to give count us of which they have 
been the changes that have taken place so much in the Resource of 
Inapplicability like in the Constitutional Court. In addition, this inductive method 
side shaped as well in the reading and study of the national doctrine as of some 
international doctrine. A study of the Law 20.050 with its respective principles 
and criteria will be made, whose purpose is to understand and to discover as 
these modifications introduced by Law 20.050 come to improve existing 
constitutional justice. 
